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BIBLIOGRAFÍA SOBRE EDUCACIÓN INDÍGENA-CAMPESINA 
EN AMÉRICA LATINA 
Preparada por 
José Sanchez-Parga 
Centro Andino de Acción Popular, 
Quito, Ecuador 
Este trabajo se publica luego de su edición por al autor. La 
División de Comunicaciones del CIID no ha participado en esta 
edición ni lo ha sometido a un comité de revisión técnica. A menos 
que se indique lo contrario, los derechos del material aquí 
publicado pertenecen al autor. La mención de una marca 
registrada no constituye un aval de dicho producto, la misma se 
incluye som solamente a título de infonnación. 
Uno de los desafíos más críticos que enfrentan los paises de América latina 
com::> resultado del alto costo social de la crisis econánica de la década de 
los ochenta es en el campo de la educación. Durante los últi.nns años, la 
educación en la mayoría de los paises de la región ha sufrido un progresivo 
deterioro en su capacidad de responder a las demandas de los sectores más 
pobres y marginalizados de la sociedad. Particulannente importante, en este 
contexto, es la necesidad urgente de mejorar la calidad y relevancia de la 
educación de los sectores indígenas, especialmente en el área Andina. 
Al inicio de los años noventa, estos paises están enfrentados a nuevas 
demandas en lo que respecta a sus alternativas futuras de desarrollo. la 
necesidad de proveer educación para todos, se manifiesta cada vez más oom::> 
una de las preocupaciones fundamentales para la nueva década. En ella la 
educación básica de niños, jóvenes, y adultos de las poblaciones indígenas, 
especialmente mujeres adquiere importancia prioritaria. 
Es en el espíritu del m::>virniento sobre Wncacián Para 'lbdos que el Programa 
de Población, Educación y Sociedad de la División de Ciencias Sociales del 
CIID presenta esta recopilación bibliográfica. Una de las áreas de trabajo 
del Programa en la región, en lo que respecta a educación, es el apoyo de 
investigación para el desarrollo sobre problemas relacionados con los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto en sus aspectos formales oom::> no 
formales, que afectan a los grupos étnicos de los paises Andinos. El 
trabajo que aquí se presenta viene a contrih.úr a los esfuerzos del CIID en 
el campo de la educación. 
Daniel A. M:>rales-Gómez 
Director Asociado 
Programa de Población, Educación y Sociedad 
División de Ciencias Sociales 
Fsta recopilación bibliográfica fue preparada ror el Centro Andino 
de Acción Popular, CAAP, corco una contritución a las actividades de la Red 
.Arili.na de Investigación y Etllración Irrlígena. Fsta Red, coordinada ror 
CAAP con el arorte del CIID, tiene cono uno de sus propésitos estimular el 
intercambio de experiencias, infonnación y resultados de investigación 
educativa entre los países del área Andina de América latina (Bolivia, 
COlombia, Chile, .Ecuador y Perú). 
la Red de Etllración Irñigena incluye un conjunto de instituciones 
interesadas en la problemática de la educación indígena en la sub-región. 
la Red desarrolla varias actividades incluyendo la publicación de un 
Boletín Infonnativo semestral cuyo propésito es difundir infonnación sobre 
el tema, vincular las instituciones interesadas, y dar a conocer resultados 
de los trata.jos que se efectúan en este campo. 
con: 
Para major infonnación sobre las actividades de la Red comunicarse 
Red de F.ducación Indigena. 
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